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Одной из центральных проблем реформирования национальной экономики Бе-
ларуси является проблема привлечения инвестиций, необходимых для модернизации 
и повышения темпов роста отечественного производства. Успешность решения этой 
задачи во многом определит направление и успешность дальнейшего социально-
экономического развития страны. 
Динамика инвестиционной активности представлена в табл. 1. 
Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь [1] 
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средств 39,6 46,8 43,9 39,2 38,4 45,2 41,2 36,7 
Прочие работы 
и затраты 12,3 10,4 12,9 11,9 11,4 9,8 9,5 10,5 
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Для экономики Республики Беларусь тенденция активизации инвестиционного 
процесса характерна начиная с 2001 г. В целом за период 2001–2013 гг. объем реаль-
ных инвестиций в основной капитал увеличился в 4,1 раза при росте ВВП в 1,68 раза 
в реальных ценах. Но в 2012–2013 гг. объем инвестиций в основной капитал снижал-
ся по отношению к предыдущему году.  
Данные табл. 1 показывают, что инвестиции в основной капитал в фактических 
ценах на протяжении всего периода имели устойчивую тенденцию к росту. В струк-
туре инвестиционных затрат большая часть принадлежит строительно-монтажным 
работам. Их рост в 2012 г. по отношению к 2011 составляет 106,9 %, а в 2011 по от-
ношению к 2010 г. – 109,8 %. 
Темп роста затрат на приобретение машин и оборудования в 2012 г. снизился на 
10,9 %, в 2011 г. снижение составляло 8,8 %, а в 2010 г. наблюдался рост по сравне-
нию с 2009 и составлял 117,7 %. Данную тенденцию можно рассматривать как отри-
цательную, поскольку она свидетельствует, что инвестиции вкладываются не в уста-
новку нового и более современного, а в ремонт уже имеющегося, устаревшего. 
Большая часть инвестиций направляется в сферу промышленности, что оцени-
вается положительно, поскольку производящая отрасль должна поддерживаться 
больше всего, так как дает большую добавленную стоимость. Темп роста в 2010 г. по 
отношению к 2005 снизился на 6 %, однако в 2011 повысился на 37 %, в 2012 г. на-
блюдалось снижение на 14,6 %. 
Второе место в структуре занимает экономическая деятельность, связанная с 
операциями с недвижимым имуществом. Самый большой процент наблюдался в 
2010 г. и составил 25, 8 % в общей структуре, затем в 2011 и 2012 г. произошло сни-
жение и процент составил 20,8. 
Третья позиция в структуре принадлежит сельскому хозяйству, что также оце-
нивается положительно. Темп роста в 2010 г. составил 30,9 %, в 2011 г. снизился на 
27 %, однако в 2012 г. возрос на 20 %. 
Рост инвестиционной активности во многом обусловлен макроэкономической 
стабилизацией экономики Беларуси.  
Далее для выявления зависимости темпов роста инвестиций от различных фак-
торов приведем динамику в табл. 2. 
Таблица 2  
Динамика инвестиций и их взаимосвязь с другими факторами 




и платежного баланса ИПЦ 
Темп роста ставки 
рефинансирования
2001 96,5 106,2 101,3 146,1 51,04 
2005 120 112,4 110,3 108 22,1 
2006 132,2 114,2 111,9 106,6 75,9 
2007 116,2 118,7 109,8 112,1 102,4 
2008 123,5 120,2 112,7 113,3 103,8 
2009 104,7 119,3 113,4 110,1 126,15 
2010 115,8 130,4 113,2 109,9 85,5 
2011 117,9 128,9 150,8 208,7 207,09 
2012 88,3 114,5 114,5 121,8 141,2 
2013 107,4 116,7 83,6 116,5 75,8 
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Данные табл. 2 показывают, что в период с 2001 по 2008 г. наблюдался устой-
чивый рост инвестиций, однако последние годы наблюдается их снижение.  
Инвестиционная активность предприятий оказывает огромное влияние на все 
сферы деятельности национальной экономики. Данное утверждение подтверждает 
такой факт, что при повышении инвестиционной активности активизируются инве-
стиции и наоборот. 
Проведем корелляционно-регрессионный анализ для выявления связей между 
данными макроэкономическими показателями и объемом инвестиций. Результаты 
данного анализа позволили выявить, что: 
– гипотеза о том, что уровень инвестиций имеет сильную взаимосвязь с объе-
мом экспорта, не подтверждается; 
– гипотеза о том, что уровень инвестиций влияет на сальдо торгового и платеж-
ного баланса, верна; 
– гипотеза о том, что на уровень инвестиций влияет индекс потребительских 
цен, верна; 
– гипотеза о том, что на уровень инвестиций влияет ставка рефинансирования, 
не верна.  
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в экономике Респуб-
лике Беларусь инвестиции имеют плановое распределение и на их объем не влияет 
значение макроэкономических показателей, поскольку они регулируются Государ-
ственными программами. 
В настоящий момент инвестиционная активность регламентируется Государст-
венной инвестиционной программой на 2014 г.  
Государственные программы инвестиционного развития создают цель и опре-
деляют дальнейшее направление в развитии инвестиционной деятельности. 
Инвестиционная активность является одним из важнейших элементов успешно-
го развития страны, поскольку оказывает влияние но обновление основных средств, 
увеличение производства и многое другое. В настоящее время данному вопросу уде-
ляется большое внимание как на уровне предприятия, так и на уровне государства. 
Следовательно, проведенный в работе анализ позволяет выявить несовершенство, а ре-
шение выделенных проблем поможет совершенствовать инвестиционную активность. 
Важными элементами успешного развития инвестиционных процессов в эко-
номике являются [2]:   
– развитие рыночной экономики; 
– стимулирование государством инвестиционной активности в отраслях, соз-
дающих большую добавленную стоимость;  
– прямое стимулирование потребления инвестиционной продукции, которое 
должно осуществляться путем преимущественного предоставления льготных и связан-
ных кредитов на закупку отечественного оборудования и сырья. Кроме того, необходи-
ма доработка и развитие селективных форм кредитования и финансирования [3];  
– развитие фондового рынка. 
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